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Epidemiolo{ko izvje{}e o kretanju
infektivnih bolesti za prvo tromje-
se~je 2007. godine u Klinici za infek-
tivne bolesti »Dr. Fran Mihaljevi}«
u Zagrebu.
Izvje{}e za prvo tromjese~je 2007. godine
ne pokazuje ni{ta neuobi~ajeno za ovaj peri-
od godine. Sije~anj, mjesec po temperatura-
ma sli~niji proljetnim mjesecima nego zimi,
ima veliki broj oboljelih od gripe. Broj je obo-
ljelih iz dana u dan sve ve}i i se`e sve do o`uj-
ka, kada postepeno pada. Po tablici se ne mo-
`e ba{ lijepo vidjeti kretanje te bolesti, ali ako
uzmemo u obzir bolesnike od gripe koji su
stavljeni kao nejasna febrilna stanja a poslije
se vidjelo da je u pitanju gripa, situacija je jas-
nija. Neposredno prije pojave gripe velik je
broj oboljelih od respiratornih bolesti gornjih
di{nih putova (adenoviroze, Rs-viroze, te pa-
rainfluenzae). U obriscima nazofarinksa pot-
vr|en je virus influanzae grupe A. Ve}ina je
grupa H3N2 a mali broj je H1N1. Primje}eno
je da su oboljevali i cijepljeni ljudi.
Gledaju}i op}i pobol, vidimo velik broj
oboljelih od bakterijskih upala plu}a, {to je
povezano s gripom. Pove}an je broj obolje-
lih od sinusititsa. I na kraju u tim mjesecima
nalazimo takozvani vi{ak smrtnosti {to pono-
vo potvr|uje prisutnost gripe u populaciji.
U tom dijelu godi{njeg doba velik je broj
oboljelih od streptokoknih bolesti.
U velja~i imamo i epidemiju enterokoli-
tisa u jednom zatvorenom kolektivu. U nas
je pregledano i lije~eno 10-ak osoba, a samo
jedna je hospitalizirana. Ukupno je oboljelo
60-ak osoba.
Klini~ka slika je bila bla`i enterokolitis.
Uzro~nik nije potvr|en, kao ni izvor zaraze.
Bilje`imo ve}u epidemiju vodenih kozi-
ca i u gradu Zagrebu. Hospitalizirani su
samo bolesnici s komplikacijama bolesti.
Lije~en je jedan bolesnik s klini~kom
slikom botulizma. Radilo se o slu~aju iz
Zagreba. Inkriminirana su hrana suhe koba-
sice prire|ene doma, a jeo ih je termi~ki neo-

































































































































































































































































































































U tom vremenu lije~eno je nekolicina bolesnika s klini~kom slikom
menigokokne bolesti. U ve}ini je menigokok dokazan PCR-om.
Dr. Vida Kova~evi},
specijalist epidemiolog
